INTERVENCIONS ARQUEOLÒGIQUES 2007 by ,
Introducció
Publiquem en aquest tercer número de la revista Arqueologia
Medieval les dades referents a les intervencions arqueològiques
de cronologia medieval portades a terme a Catalunya durant
l’any 2007. La divisió tipològica de les intervencions –projectes
d’investigació, urgències i preventives- segueix els criteris esta-
blerts en el Decret 78/2002 de 5 de març, del Reglament de
protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. No tots els
jaciments esmentats són de cronologia exclusivament medieval,
però tots ells presenten horitzons d’ocupació datats entre els
segles VIII-XV. La relació que presentem no ha tingut en compte
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Comarca Municipi Jaciment Direcció arqueològica
L’ALT CAMP el Pont d’Armentera Castell de Selmella Mònica Lòpez, Ramon Serra
L’ALT EMPORDÀ el Port de la Selva Santa Creu de Rodes Montserrat Mataró, Imma Ollich, 
Anna M. Puig
Contraforts nordoccidentals Montserrat Mataró, Imma Ollich, 
del Cap de Creus Anna M. Puig
L’ALT PENEDÈS Gelida, Sant Llorenç d’HortonsConca mitjana del riu Anoia Cristian Folch, Jordi Gibert
L’ALT URGELL la Vansa-Fornols, Serra del Cadí Josep M. Palet
Cava, Alàs i Cerc Y
Projectes d’investigació 2007 (total 13)
els diversos permisos d’intervenció que poden haver rebut
cadascun d’ells, sinó que es refereix estrictament als jaciments
on s’ha intervingut. L’any 2007 es portaren a terme projectes
d’investigació en 13 jaciments, intervencions d’urgència en 3 i
intervencions preventives en 440 jaciments, la major part d’elles
localitzades en nuclis urbans, seguint la tendència que aporta-
ven les dades de 2006.
Les dades que publiquem han estat facilitades per la Direcció General del Patrimoni
Cultural de la Generalitat de Catalunya, a qui agraïm la seva col·laboració. 
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Comarca Municipi Jaciment Direcció arqueològica
BAIX EMPORDÀ Palamós Solar entre la Pl. dels Arbres Dolors Codina
i Josep Casanovas
Verges de la Pau Sandra Font
OSONA Sant Quirze de Besora Turó de la Torre Francesc Busquets
Intervencions d’urgència 2007 (total 3)
EL BAGES Navàs Collet de les Caixes Jordi Gibert, Cristian Folch
EL BAIX EMPORDÀ Santa Cristina d'Aro Església antiga Josep M Nolla, Lluís Palahí
de Santa Cristina d’Aro
EL BAIX LLOBREGAT Martorell Santa Margarida Rosario Navarro, Montserrat Farreny,
de Sant Genís de Rocafort, Alfred Mauri
LA GARROTXA la Vall d'en Bas l’Aubert Jordi Gibert, Cristian Folch
OSONA les Masies de Roda l’Esquerda Imma Ollich, 
Montserrat de Rocafiguera
EL PALLARS JUSSÀ Sant Esteve de la Sarga Els Altimiris Marta Sancho, Walter Alegria
LA SELVA Arbúcies, Sant Feliu Castell de Montsoriu Jordi Tura, Josep M. Rueda, 
de Buixalleu
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Comarca Municipi Jaciment Direcció arqueològica
L’ALT CAMP Figuerola del Camp Torre de la Mixarda Natàlia Salazar
Valls Convent del Carme Montserrat Corominas
Portal de Llobets (Sant Cesar Augusto Pociña
Francesc, 114)
L’ALT EMPORDÀ Albanyà Monestir de Sant Llorenç Lourdes Moret, Josep M. Vila
de Sous
Avinyonet de Puigventós del Porxet, 7 Anna M Puig
Bàscara del Mar, 13 Joan Llinàs
Boadella i les Escaules Castell de les Escaules Dolors Codina
Castelló d'Empúries Basílica de Santa Maria Roger Sala
del Lli, Peixeteries velles, Anna M Puig
del Call
Pati del Palau dels Comtes Roger Sala
Figueres Ctra C-252, Condicionament Anna Augé
Tram Figueres 
(Pk 40+245 al PK 41+165)
Pl. Sant Francesc Anna M Puig
Navata Pare Planes, Gran i Pl. de la Vila Anna M Puig
Projecte Remodelació de Anna M Puig
l'enllumenat públic del nucli antic 
de Navata (C/. del Pont, Pare 
Planes, Sant Antoni)
Y
Intervencions preventives 2007 (total 444)
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el Port de la Selva Església de Sant Baldiri Gemma Vieyra
de Taballera
Monestir de Sant Pere Anna M Puig
de Rodes (horts)
Peralada Castell de Peralada, Caves, Maribel Fuertes
paratge la Granja
Roses Ctra C-260, Rotondes, zona Xavier Aguelo
urbana de Roses (Pk 44+530 
I (PK 45+625)
Granada, 5 Rafel Rosillo
la Ciutadella Anna M Puig
Vila-Sacra Castell-Palau de l’Abat Anna M Puig
L’ALT PENEDÈS Avinyonet del Penedès Monestir de Sant Sebastià Àlvar Caixal, Xavier Fierro
dels Gorgs (claustre)
Castellet i la Gornal Castell de Castellet Daniel Alcubierre
Pedrera Maria Teresa Orol Vicente
Gelida Marquès de Gelida Pablo del Fresno
Pl. de l’Església Pablo Del Fresno
Olèrdola Església de Sant Miquel Núria Molist
Olèrdola Roger Sala, Josep M. Bosch
Vilafranca del Penedès Capella de Sant Pelegrí —
Claustre de Sant Francesc —
de la Lluna, 10 Karin Harbecher
de la Parellada, 54 Òscar Varas
Hospital de Sant Pere Òscar Varas
Sant Pere, 3
Mercat de la Carn Andrew Williams
– vall del Castell
Muralla Òscar Varas
Muralla, General Prim, 18 Òscar Varas
Muralla, Hermenegild Errikarta-Imanol Yll
Clascar, 16-18
Muralla, Sant Pau, Ponent Òscar Varas
Rambla de Nostra Senyora, Oriol Vilanova
la Parellada, la Palma
Y
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Vilafranca del Penedès Rambla de Sant Francesc Àlex Vidal
L’ALT URGELL Coll de Nargó Església de Sant Romà Marc Piera
de Valldarques
L’ALTA RIBAGORÇA la Vall de Boí Santa Maria de Taüll Ainhoa Pancorbo
L’ANOIA Calaf Convent de Sant Francesc, Marc Piera
el Rentador
Capellades Solar d’en Fages Natàlia Salazar
(Pl. Verdaguer,5)
Castellfollit de Riubregós Castell de Sant Esteve Sílvia Llobet
Igualada Basílica de Santa Maria del Mar —
Pg. de les Cabres, 30 Alejandra Guerra
Pl. del Bruc Marc Bosch
la Pobla de Claramunt Jaciment a l’est de la Marta Maragall
Pobla de Claramunt
Masquefa Capella del Roser Maite Rovira
Pujalt Castell de la Guàrdia Sònia Pasqual
– la Guàrdia Pilosa
Santa Maria de Conill Jordi Gibert, Cristian Folch
EL BAGES Aguilar de Segarra Castell de Castellar Cristina Belmonte
Calders Necròpolis medieval de Partegàs Jordi Gibert, Cristian Folch
Cardona Església de Sant Vicenç, Roser Arcos, Josep M. Vila
castell de Cardona
Nou, 10-14 Concepció Rodriguez
Sant Miquel, 40-42 Joan Manel Pasquina
Manresa Arbonès, 29-43 Marc Piera
de Balç Xavier Geis
Joc de la Pilota (Torre Roser Arcos
de Sobrerroca)
Pl. de Sant Ignasi Òscar Trullàs
Sobrerroca, 31 Jordi Morera
Moià Francesc Vinyas, 9 Cristina Casinos
Monistrol de Montserrat Església de Sant Pere Sònia Hernàndez
Església parroquial de Sant Pere Cristina Sayos
Y
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Pont de Vilomara, Rocafort Santa Maria de Matadars Xavier Fierro
Sant Fruitós de Bages Barraca de Vinya del Turó Jordi Morera
de Santmartí
Monestir de Sant Benet Carme Subiranas, Mar Carretero
de Bages
Monestir de Sant Fruitós Carme Subiranas, Mar Carretero
de Bages
Súria Puig de Sant Pere i Vilella Vella Assumpta Serra
EL BAIX CAMP Cambrils Autovia A-34 (Pk 1143 Al Montserrat Corominas
Pk 1151) Tram Cambrils variant
de Vila-Seca (jaciment Torre 
Bargallona)
la Selva del Camp Castell del Paborde Xavier Geis
EL BAIX EBRE l’Aldea Ermita de la Mare de Déu Josep M. Pérez
de l’Aldea (entorn)
Paüls Castell de Paüls Mariona Valdepérez
Tortosa Castell de la Suda —
Catedral Jordi Diloli
Cooperativa de Sant Jaume Mariona Valldepérez
Major de Sant Jaume, 6 Aleix Gonzalez 
Montcada (antic Institut Jordi Vila
d’Ensenyament Secundari)
Pati del Convent de Sant Joan Mariona Valldepérez
Portal del Rastre Mariona Valldepérez
Portal del Romeu, 8 Mariona Valldepérez
EL BAIX EMPORDÀ Bellcaire d'Empordà de les Costes, s/n Anna Tarré
Pl. de l’Oli, 9 Joan Llinàs
Pl. dels Comtes d’Empúries, 4 Marina Sánchez
Cruïlles –Monells– Sant Cebrià dels Alls Marina Sánchez
Sant Sadurní de l’Heura
Foixà Església de Sant Joan (entorn) Jordi Merino
Forallac del Forn, 11 Peratallada Montserrat Freixa
Pla parcial urbanisme sector Monserrat Freixa
IV a Vulpellac
Palamós Castell Vila -Roma M. José Caja
Y
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Peratallada, T. M. Forallac Hospital,10 Carme Montalban
Sant Feliu de Guíxols de les Eres, 10 Jordi Merino
Estret, 19-21, Joan Gòula, 16 Greta Mustieles
Monestir de Sant Feliu de Guíxols Anna Augé
Pl. del Mercat, 19-20 Montserrat Buch
Sant Joan, Sant Pere Natàlia Colomeda
Vall-Llobregat Sant Mateu de Vall-Llobrega Elisenda Moix 
Verges Molí de Verges Joan Llinàs
Vilopriu Castell de Vilopriu —
EL BAIX LLOBREGAT Castelldefels Castell de Castelldefels Albert Lopez Mullor, Xavier Fierro
Esplugues del Llobregat Ptge Puig d’Ossa, 10 Roser Arcos
Martorell, Abrera Subestructura via i catenària Miquel Àngel Iglésias
(desdoblament via entre Martorell 
i Olesa de Montserrat dels FGC)
Olesa de Montserrat Mas de can Puigventós Noemí Nebot
Sant Boi de Llobregat Alou, 43-47, cantonada Josefa Huertas
d’Alberti, 1-3
Bonaventura Capola, s/n Fernando Boullosa
(Can Julià)
Ca la Teresa de l’Oli Josefa Huertas
(Pont-Hospital)
Can Barraquer (Pont, Hospital) Josefa Huertas
Font de Golbes Josefa Huertas
Orioles, 51-55 Germinal Sánchez
Pl. de la Constitució (entre Albertí, David Prida
Agramunt, Mediterrani, Hospital)
Torrelles del Llobregat Barraques de Vinya i Forns Javier Gonzalez
Viladecans Can Xic Josefa Huertas
EL BAIX PENEDÈS Calafell El Vilarenc (parcel·la Ordisa) Jordi Morer
EL BARCELONÈS Barcelona Ample, 1 Alejandra Guerra
Antic mercat del Born  —
– Comercial, 5
Arc de Sant Ramon del Call, 8 Víctor Giner
Y
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Barcelona Arc del Teatre, 4-6, de Guàrdia, Esther Edina
15, lanc
Av. Portal de l’Àngel, 11-13 José Manuel Espejo
Avinyó, 6, Ferran, 30b, Trinitat, 2 Rebeka García
Avinyó, 16-28b, Lleona, 13 José Manuel Espejo
Avinyó, 30, N'Arai, 10, Jordi Serra
Pl. George Orwell, 4
Avinyó, 52, Carabassa, 15 Sara Martín
Baixada del Monestir, 9-15 Elisa Sagués
(Monestir de Pedralbes)
Beates, 2-5 Laura Arias
Bellesguard, 16-22 Núria Cabañas
Canuda 33 Miquel Gea
Carretes, Vistalegre, Aurora, David Torres
Lleialtat, Sant Pacià, Sant Martí, 
Sant Rafael, Sant Bartomeu
Castell de Montjuïc-Ctra de Isabel Pereira
Montjuïc, 2-6
Ciutat, 3 —
Còdols, 14 Bis Bertha Durà
Comerç, 21-25 i 50-56 Lluís Juan
Comercial, 5, Antic mercat Antoni Fernandez, Emiliano Hinojo
del Born
Comte d’Urgell, 1bis, Emiliano Hinojo
Manso, 55-57, mercat de Sant 
Antoni
Coronel Monasterio, 6-16, Daniel Giner
de l’andana de l’Estació, 18-20
Ctra de Montjuïc, 33-37, Sergi Arroyo
Jardins del Mirador del Camp 
de Tir (Necròpolis jueva)
d’en Carabassa, 6 Bertha Durà
d’en Gignàs, 17-19 Roger Messegué
d’en Groc, 3 Consuelo Forés
d’en Roca, 21 Miquel Gea
d’Espolsa-sacs, 4 Vanessa Muñoz 
Y
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Barcelona de la Boira, 20-26, Albert Velasco
de les Candeles, 1-3
de la Dagueria, 20 Bertha Durà
de la Palla, 27 Jordi Hernández
de les Carretes, Vistalegre, David Torres
Aurora, Lleialtat
del Carme, 2-10, Míriam Esqué
Rambla, 101-105
del Carme, 38 Rony José Castillo
dels Àngels, Peu de la Creu Estíbaliz Montguilo
i la Lluna
dels Arcs, 10, Capellans, 5 Francesc Xavier Oms
dels Carders, 33-37 Mar Carretero
dels Mirallers Lluís Juan
Doctor Aiguader, 1-21 Pere Lluís Artigues
(antiga Estació de Renfe de 
Rodalies)
Elisabets, 9 Guillermo García
Escudellers, 19 Bertha Durà
Església de Santa Maria del Mar Júlia Miquel
Església de Santa Maria del Pi Júlia Miquel
Espalter, 1b-11, Sant Pau, 66, Esteve Nadal
Sant Josep Oriol
Espalter, 2-10 Jordi Petit
Estació Drassanes de la Línia 3 Marta Santandreu
dels FMB (Portal de Santa 
Madrona, la Rambla, Montserrat)
Girona, 114-126 Cristina Sayos
Hospital, 140-142 Vanessa Triay
Hospital, 26-30, Morera, 2-4 Jordi Alsina
Hospital, 56-58 Daniel Vázquez
Jaume Giralt, Metges, Antoni Juárez
Muntanyans i Pou de la Figuera
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Barcelona Joaquim Costa, 40 Francesc Xavier Oms
Joaquim Costa, 61 Bertha Durà
Josep Anselm Clavé, 27 Víctor Giner
Junta de Comerç, 1-25, 2-30 Rebeka García
Lepant, 190-258 Albert Velasco
Lladó, 4-6 i 11-17 Sergi Delgado
Magdalenes, 21-25, Carles Navarro
Tomàs Mieres, 5-7
Manso, 64-78 Emiliano Hinojo
Mare de Déu del Pilar, 15b Jacob Casquete
Méndez Núñez, 1-5, 2, Sant Carles Navarro
Pere Mes Alt, 65
Mercaders, 42 Marta Maragall
Mercaders, dels Avellà, Tragí, —
Massanet, Arc de Sant Silvestre 
i Pare Gallifa
Mercè, 33 Guillermo García
Milans, 3 José Manuel Espejo
Montsió, 1-3b Vanessa Camarasa
Notariat, 1-13, 2-10 Sara Martín
Ocata, 1-3 Núria Cabañas
Palau de Pedralbes, jardins Jordi Petit
(Av. Diagonal, 686)
Palau Moja, Portaferrissa, 1-3 Vanessa Triay
Pallàs, 19-21 Emiliano Hinojo
Pelai, 30-34 Albert Velasco
Pelai, 48 Víctor Giner
Pg. Circumval·lació, 1b Miquel Gea
(Parc de la Ciutadella)
Pg. Circumval·lació, 8-14 Laia Santanach
(Estació de França)
Pg. de Montjuïc, 67-83 Laura Arias
Pg. Fabra i Puig, 320-322, Guillermo García
Passeig de la Pi
Y
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Barcelona Pg. Fabra i Puig, 370, G-324 Guillermo García
Pg. Olímpic, 18-20, Av de Vanessa Camarasa
l’Estadi, 69 B
Pg. Picasso, 22, Gemma Caballé
24bis, 26-28 i 30
Pg. Picasso, 38-38 Bis, Georgina Carbó
Comercial, 15
Pl. Blanquerna, 1-2, Elisa Sagués
Portal de Santa Madrona
Pl. Castella, 1-4 Víctor Giner
Pl. Castella, de la Gravina Antoni Juárez 
i Tram del Valdonzella
Pl. de Blanquerna, 1-2, Elisa Sagués
Portal de Santa Madrona
Pl. de Sant Josep, mercat Lluís Juan
de la Boqueria, Parades 431-434
Pl. del Poeta Boscà Paz Balaguer
Pl. Jaume Sabartés, Consuelo Forés
Cremat Xic, Cremat Gran,
Pl. Pau Vila 12-13b —
i del doctor Aiguader 1-27
Pl. Sant Agustí Vell, 16, Consuelo Forés
Pl. de l’Acadèmia, 1
Pl. Sant Josep, mercat de la Vanessa Triay
Boqueria, Parades 594, 495, 596
Portal de l’Àngel, 11-13 Meritxell Nassarre
Portal de Sant Daniel Rony José Castillo
(Pg. Pujades, 10-20,Pg. Picasso, 
7-21- Parc de la Ciutadella)
Pou de la Figuera, Jaume Giralt, Adriana Vilardell
Metges, Muntanyans, Jardins
Princesa, 5 i Sant Ignasi, 6 Bertha Durà
Rambla de Canaletes, 134-138 Carles Navarro
Rambla del Raval, 51 Rony José Castillo
Rambla, 91-93 Miquel Gea
Ramelleres, 19-27, Tallers, 43 José Manuel Espejo
Regomir, 21-35, Correu Vell, 2 Albert Velasco
Y
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Barcelona Regomir, 7-9 Jordi Hernández
Reina Amàlia, 31-33, Javier Gonzalez
Lleialtat, 1-9, Carretes, 48-58
Riereta, 4c, Vistalegre, 11 José Manuel Vicente
Ripoll, 25, dels Capellans, 10-16 Gisela Ripoll, Catalina Mas
Rosa, Carabassa, Serra i Còdols Jacob Casquete
Salvador Seguí, Riera Alta Iñaki Moreno
(Riera Alta, 1-15, 14-16, 
Carme, 102-104, 75-79, 
Riera Baixa, 1, 15-23, 
M. Aurèlia Capmany, 1-15, 2-24, 
Hospital, 86-112.
Sant Climent, 6-24 Albert Velasco
Sant Eloi, 7-11 Núria Cabañas
Sant Joan de Malta, 30-44 Carles Navarro
Sant Pau, 126-128,119, Lluís Juan
Av. Paral·lel, 80a
Sant Pere més baix, 56-56b Jordi Hernández
Sant Pere més baix, 70-76, Esther Medina
Jaume Giralt, 44
Sant Pere mitjà, 81-87 Georgina Carbó
Sant Pere, 28-B, Vanessa Triay
Sant Pere més baix, 39
Sant Ramon, 1-13 Vanessa Triay
Sotstinent Navarro, 4-6 Pablo Martínez
Tallers, 66 Josep Cruells
Tapioles, 73, Annibal, 1 2-2b José Manuel Espejo
Travau, 42-54, Núria Cabañas
Passeig Pèira, 55-63
Unió, 11-21, Penedides, 5-7 Lluís Juan
Valldonzella, 14-28, Júlia Miquel
Ptge. de Sant Bernat, 8a 
(Jardins Torres i Clavé)
Via Laietana, 3-3b, Francesc Xavier Oms
d’Àngel J Baixeras, 9
l’Hospitalet del Llobregat la Torrassa, Ronda de la Torrassa, 123-129 Adriana Gelado
Y
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EL BERGUEDÀ Bagà Antic pont del Roser Judith Puig 
Pujada de Palau, 2-8 Eva Cano
Berga Castellar del Riu, costat José Manuel Espejo
església parroquial
Església de Sant Pere Àlvar Caixal
de Madrona
Capolat Santuari de la Mare de Déu Pere Cascante
dels Tossals
Casserres Entorns de Sant Salvi. —
Nus entrada Casserres, C
Sant Pere de Casserres Pere Cascante
– Camp dels Porxos
Sant Salvi (entorns del nus Josep Farguell
d’entrada a Casserres. Projecte 
nova Ctra Eix Llobregat Ctra C-16 
(Pk 0+520 Al Pk 0+700)
Montmajor Sorba Vell-Balma i Clapés Carles Velasco
Puig-Reig Forn de Can Periques M. José García (Arqueologa),
Sílvia Cano (conservació 
i restauració)
LA CERDANYA Fontanals de Cerdanya Església de Santa Eulàlia d’Estoll Elisa Sagués
Puigcerdà Pl. Manjolet, 7 i 8, Avinguda, 24 Núria Cabañas
LA CONCA DE BARBERÀ Montblanc Baluard de Santa Anna, 10 Miríam García
Casc Antic, la Font del Vall, 14 Josep Francesc Roig
Església de Sant Miquel (entorn) Miríam García
Fra Anselm Turmeda, 1ª Miríam García
Major, 35, Desclergues, 7 Miríam García
Muralla, Tram 16 (Confluència Miríam García
entre Muralla de Sant Francesc 
i Muralla de Sant Jordi)
Muralla, Tram 2, 3 i 4, Torre 3 i 4 Miríam García
Santa Tecla, 9 Anna Isabel Serra
Solivella Castell de Solivella MoisèsDíaz
LES GARRIGUES Castelldans, Juneda, Comarca de les Garrigues Jesús Brufal
Borges Blanques i zona oriental del Segrià
LA GARROTXA Besalú Pou Nou (zona entre Devesa Andrea Ferrer
i el Pont de Ctra. C-66
Y
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Montagut i Oix Mas Puntí Lídia Colominas
Montagut i Oix, Línia Elèctrica A 132 Kv Joan Casas
Sant Jaume de Llierca Olot-Serinyà
Sant Ferriol Castell de la Miana Josep Cruells
EL GIRONÈS Cassà de la Selva Molí del Limbo Anna Tarré
Celrà Castell de Mabarrera Ferran Codina
Girona Antic solar dels Maristes Josep M. Nolla
de la Força, 19 Marc Sureda
Pl. Pallol Josep Frigola
Pujada de la Catedral, 7 Marc Sureda
Sant Josep Josep M. Nolla 
Llagostera Torre dels Moros Cristina Masvidal
Sant Julià de Ramis Molí ca’n Bram Josep Frigola
Sant Julià de Ramis, Tav Madrid-Saragossa Jordi Merino
Palol de Revardit, – Barcelona – Frontera Francesa
Cornellà de Terri
Sarrià de Ter Necròpolis del Pla de l’Horta, Carme Montalban
Av. Jacint Verdaguer
EL MARESME Alella Cal Baró Josep Cruells
Argentona Ramon Par, 3 Marta Fàbregas
Sant Pere de Clarà Maria Lafuente
Cabrera de Mar Girona, 4-6 Vanessa Muñoz
Sant Vicenç Alejandro Garcia
Canet de Mar Edifici Odeon Roser Pou
Mataró Basílica de Santa Maria del Mar Roser Pou
Pineda de Mar Major, Ciutadans i Sant Antoni Marina Sánchez
(fins Av. del Carme)
EL MONTSIÀ Amposta Buenos Aires, 8-20 Javier Gonzalez
LA NOGUERA les Avellanes i Santa Linya Castell de Tartareu Merixell Monrós, Carme Muntaner, 
Marta Mulet
Balaguer Avall, 42, Banqueta, 16 Xavier Bermúdez
Castell Fornós Anna Camats
Monestir de Santa Maria Germa Plana
de les Franqueses Y
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Balaguer Pg. i Muralla del Bombo Ainhoa Pancorbo, Daniel Gutierrez
Pl. de la Reguereta Rosa López
Pl. Manuel Marín Xavier Bermúdez
Pl. Mercadal, el Portalet Marta Mulet
Pla d’Almatà M. Rosa Cuesta
Teixidors Marta Mulet
Unitat d’acció Centre 5 (Ua/ C5) Xavier Bermúdez
(illa de cases compresa entre 
C/. Franc, Sant Pere, Escala
i Francesc Borràs)
OSONA Centelles Pl. Major, 3 Joan Alsina
Oristà Puig-Ciutat Roger Sala
Sant Bartomeu del Grau Església vella de Sant Bartomeu Sílvia Llobet
del Grau
Santa Maria de Besora Castell de Besora Francesc Busquets
Torelló del Pont, 23 —
Vic dels Argenters, 17-19 Joan Casas
dels Caçadors, 1, Joan Casas
Casa Rocafiguera
El Graell -Sentfores Jordi Alsina
Puig del Castell Anna Bordas
Rambla del Carme, 6-8, Anna Bordas
Neus, 2, Pl. Major, 18
Sant Antoni M Claret, 6 Raquel Masó
Vilanova de Sau Sant Romà de Sau Eva Cano
(Pantà de Sau)
EL PALLARS JUSSÀ Abella de la Conca Església de Sant Esteve Roser Arcos
Castell de Mur Castell de la Guàrdia de Mur Roser Arcos
i església de Sant Feliu
Torre forta de Miravet Roser Arcos
Gavet de la Conca Castell de Sant Gervàs Lourdes Moret
Conjunt Monumental Roser Arcos
de Sant Gervàs
EL PALLARS SOBIRÀ Lladorre Castell de Tavascan Carme Subiranas
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EL PLA DE L'ESTANY Banyoles Pl. de la Font, Paraireia Rafael Dehesa
i Escribanies
Cornellà del Terri, Tav Madrid-Saragossa Joan Llinàs
Vilademuls – Barcelona – Frontera Francesa
EL PRIORAT Morera de Montsant Cartoixa d’Escaladei Josep M. Vila
LA RIBERA D'EBRE Miravet Castell de Miravet Immaculada Mesas
Mora d'Ebre Castell de Mora d’Ebre Pere Rams
EL RIPOLLÈS Camprodon Castell de Rocabruna Bibiana Agustí
Ripoll Can Budallés Núria Cabañas
Monestir de Santa Maria de Ripoll Natàlia Salazar
Sant Joan de les Abadeses Muralla (sector oest) Albert Roncero 
Parcel·la 3 de la muntanya Antoni Palomo
de Sant Antoni
LA SEGARRA Cervera Castell de Malgrat Jordi Choren
Major Sònia Hernàndez
Sant Domènec Elisa Sagués
Guissona Baixada de Capdevila Karin Harzbecher
i Portal Nou
Camí de la Morana Roser Arcos
del Tint, Av.de Ponts Eva Cano
i Notari Roca Sastre
Iesso (del Gueto i Portal Nou Roser Arcos
i Pl. Pere Faiges)
Iesso (Onze de Setembre, Karin Harzbecher
3 fins Pl. Vell Pla)
Iesso (Pl. Capdevila, 8-9, Òscar Trullàs
Santa Margarida 10, 12, 14, 
Sant Magí, 1)
Montsec, s/n Òscar Trullàs
Pl. Capdevila, s/n Òscar Trullàs
Raval Coma, 6 Òscar Trullàs
EL SEGRIÀ Aitona Castell Marta Monjo
Alcarràs Pl. Major Marta Monjo
Almacelles El Vilot Montserrat Gené
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Corbins Pla del Coll del rei M. Rosa Cuesta
Lleida Democràcia, 15 Xavier Payà
Rambla de Ferran, 17-19 M. Pilar Vázquez
LA SELVA Amer Torre de Rocasalva Bibiana Agustí
Caldes de Malavella Castell de Sant Maurici Cristian Folch
Fogars de la Selva Rectoria-Església Vella Lourdes Moret
Hostalric Centre Cultural Polivalent Marta Santandreu
Sector entre el castell Montserrat Freixa
i la torre de Barcelona
Riudellots de la Selva Església parroquial Marc Sureda
de Sant Esteve
Sant Hilari de Sacalm Sant Martí de Querós Jordi Merino
Tossa de Mar Agulla de la Pola Sònia Pasqual
Església vella de Sant Vicenç Lluís Palahí
Vila vella Sònia Pasqual
Vidreres Castell de Sant Iscle Joan Llinàs
EL SOLSONÈS Sant Llorenç de Morunys Muralla, Casal del Metge Raul Balsera
Ferran, del l’Esperança, 1
Solsona la Carrera del Castellvell Pere Cascante
Pl. de Santa Llúcia, 16 Pere Cascante
Sant Pau Pere Cascante
EL TARRAGONÈS Canonja, la (Tarragona) Raval, 5 Cesar Augusto Pociña
Constantí Castell i església Vella Immaculada Teixell
Morell Granja dels frares Lourdes Forcades
de Santes Creus
Tarragona Ampliació del sector Immaculada Teixell
industrial Riu Clar
Antiga rectoria de la Catedral Izadi Salsamendi
de Tarragona
Catedral, Pla de la Seu, 1, Albert Casas, Josep M. Macias,
Santa Pau, 1-2-5-7, Andreu Muñoz
Forum Provincial, casa Aleix González
Castellarnau, Cavallers 5-7
Forum Provincial, Cavallers, 5-7 Cesar Augusto Pociña
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Tarragona Pl. de la Font, 1 Montserrat Corominas
(Palau Consistorial)
Pl. dels Àngels, 23 (Ca la Garsa) Sergi Navarro
Reial, 30b, Lleó, 27a Dani López
Vint-i-vuit, 10 (Bonavista) Cesar Augusto Pociña
Torredembarra Ample, 32, Mañé i Flaquer, 21 Montserrat Corominas
L’URGELL Agramunt Pou de Gel Anna Colet
Bellpuig Convent de Sant Bartomeu Roser Arcos
Guimerà Castell de Guimerà Josep E. Medina
Maldà Castell Joan Ramon Rodríguez
Tàrrega Font dels Romans, Joan Tous José Antonio Benéitez
Francesc Moragas, Peir Cots
Finca cadastral 5420101
cg4152S0001WK
Necròpolis de Les Roquetes Anna Colet
Necròpolis Roquetes Roger Pahisa
(Balmes,Pintor Marsà, 
Jose M. de Segarra i Joan Miró
Raval de Sant Agustí, Peir Cots
xamfrà amb el Joan Tous
Vallbona de les Monges Monestir de Santa Immaculada Teixell
Maria de Vallbona
Verdú Sant Pere Claver, 29,31,33 José Antonio Benéitez
i Pl. Major, 34a i 34
VAL D'ARAN Naut Aran Església de Santa Maria Xavier Gutiérrez
d’Arties
EL VALLÈS OCCIDENTAL Barberà del Vallès Pl. del Mil·lenari  Míriam Esqué
(entorn de l’església de Santa 
Maria de Barberà)
Castellar del Vallès Castellar Vell Joan-Manuel Coll
Molí d’en Busquets M. Carme Carmona
Castellbisbal Estació Martorell Vila - FGC Elisa Sagués
Pont del Diable Eva Cano
(Estació Martorell Vila –FGC)
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Rubí Carrasco i Formiguera, 24-26-28 M. Carme Ayet
Ctra de Sabadell, 83-85 David Molina
Doctor Robert, 47 José Antonio Cantos
Justícia, 16 David Molina
Maximí Fornés, 14-16 Javier Gonzalez
Maximí Fornés, 54 Marta Maragall
Molí de la Bastida Maite Rovira
Sabadell Advocat Cirera, 16 Jacinto Sánchez 
Can Gambús 3 (sector Parc) Eva Orri
Casa Duran José Antonio Cantos
Casa Isidre Fochs Eugeni Junyent
– Rambla, 155-157
Gràcia, 1 Eugeni Junyent
Les Paus, 18 Isabel Villares
Molí Sant Oleguer Lluís Juan
Nau antiga Escola Industrial Eugeni Junyent
/ Edificis Obra Social Caixa 
Sabadell (Font, 25)
Raval de Fora, 40, Convent, 33, David Molina
Mare de Déu de les Neus, 18
Sant Antoni M Claret, 4-8, Jordi Roig
Rambla, 1-38
Sant Pau de Riu-Sec Ainhoa Pancorbo
Soledat, 11 David Molina
Tres Creus Eugeni Junyent
(cantonada Sant Cristofol)
Vapor de la Farinera Eugeni Junyent
Sant Cugat del Vallès Ca N'Ametller Susanna Abad Mir
Església de Sant Pere d’Octavià Francisco Nuñez
Martorell, 4 Jordi Guàrdia
Sabadell, 24 Víctor Giner
Sant Llorenç Savall Masia de ca n’Agell Karen Harzbecher
Santa Perpètua de Mogoda Can Roca, Polígon Carlos Bella
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Santa Perpètua de Mogoda Església de Santiga Bruna Álvarez
Mossèn Camil Rossell, 4, José Antonio Cantos
cantonada Joan Fivaller
Sant Isidre, 17-19 Javier Gonzalez
Sant Josep, 29, Sant Antoni, 22 Francisco Javier González
Sant Josep, 5 David Molina
Santa Maria, 14-16 David Molina
Sentmenat Pg. d’Anselm Clavé, 81 Cristina  Belmonte
Terrassa Major de Sant Pere, 15 Sergio Arroyo
EL VALLÈS ORIENTAL Caldes de Montbuí Bellit, 4 Lluís Juan
del Forn, 8 Jacob Casquete
Escoles  Pies, 45 Lluís Juan
Jaume I, 10 Karen Harzbecher
Ruldó, 15 Lluís Juan
Castellcir Mas Esplugues Carles Navarro
Granollers Pl. de l’Església, Solar C1 Jordi Choren
Princesa, 27-35, Fontanella, Marc Piera
2-8 i Princep de Viana, 21-31
Ricomà-Pl. de l’Església Jordi Choren
(solar C1) i Zona Corredor entre 
solar C1 i C2
Ronda Sud, 6, Raul Balsera
cantonada Lluís Companys
l’Ametlla del Vallès Abadessa Emma M.Teresa Carbonell
Can Draper Josep Cruells
la Roca del Vallès Camí l’entorn de l’església Marta Fabregat
de Santa Maria de Santa Agnés 
de Malanyanes
Spr-4, les Hortes Míriam Esqué
Mollet del Vallès Bartomeu Robert, 4 M.Teresa Carbonell
Portugal, 15 Meritxell Nassarre
Montmeló Turó de les Tres Creus Esther Rodrigo
Montornès del Vallès Can Masferrer Antoni Cartes
Sant Celoni la Força, de les Valls, 24-26 Isabel Muñoz                              
